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“Ibu, bila Aiman boleh berjalan?” 
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Pengenalan 
Pendahuluan : Siapa itu Tufayl???  
  
  
 
•Apa itu Amelia 
•Hemimelia dan tetramelia 
•Fibular Hemimelia 
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PUNCA TERJADINYA FIBULAR HEMIMELIA 
•Kecacatan semasa lahir 
•Tumbesaran tulang fibula  
•Kepercayaan orang Melayu-kenan/badi 
•Ketentuan Ilahi 
•Hikmah disebalik kejadian 
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FIBULAR HEMIMELIA: SATU KAJIAN KES 
•Kelahiran Aiman di Hospital Tengku Ampuan Afzan 
(HTAA) pada 2007  
•Anak bongsu daripada 5 adik beradik 
•Perasaan ibu bapa Aiman  
•Kecacatan Aiman 
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PEMERIKSAAN DOKTOR 
•Kecacatan betis kanan Aiman dalam kategori serius  
•Aiman tidak mungkin boleh berjalan  
•Aiman tidak mempunyai satu tulang betis kanan  
 (tulang fibula) 
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NASIHAT DOKTOR 
•Kaki kanan Aiman perlu dipotong (amputasi) pada paras 
lutut ketika berumur tiga tahun 
•Aiman perlu memakai kaki palsu seumur hidupnya 
•Bagi kes yang tidak teruk, pembedahan untuk 
memanjangkan tulang tibia (tulang kering) boleh 
dilakukan. 
•Banyak kajian menunukkan amputasi menghasilkan kualiti 
hidup yang lebih baik. 
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RAWATAN AIMAN 
•Pada umur 3 tahun iaitu awal tahun 2010 pembedahan 
dilakukan dengan jayanya 
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KAKI PALSU AIMAN 
•3 bulan selepas pembedahan Aiman mula boleh berjalan  
•menggunakan kaki palsu 
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RAWATAN SUSULAN 
•Penggunaan kaki palsu secara berterusan  
•Kaki palsu perlu ditukar mengikut pembesaran kaki kiri 
Aiman 
•Aiman mampu berjalan, berlari dan bermain seperti 
kanak-kanak normal 
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PENUTUP 
•Semua penyakit ada rawatannya 
•Pengesanan awal penting untuk intervansi yang berkesan 
•Orang kelainan upaya (OKU) dapat dicegah  
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Seminar Pencegahan Dan Intervensi Awal Kecacatan Kanak-Kanak 
Sekian, Terima Kasih  
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